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PERNYATAAN 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
1. Tesis yang berjudul : “UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI 
MELESTARIKAN LINGKUNGAN DAN PENGETAHUAN 
TENTANG DAUR ULANG SAMPAH MENJADI KOMPOS 
MELALUI MODEL KOOPERATIF NUMBERED HEADS 
TOGETHER (PTK Pada Siswa Kelas V SDN 2 Kedunglengkong Tahun 
2013/2014)”. ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat serta 
tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk 
memperoleh gelar akademik serta terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara terlulis digunakan 
sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta 
daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam 
karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan (Permendiknas No.17 Tahun 2010).  
2. Publikasi sebagian atau seluruh isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain 
harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs-UNS 
sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan 
tesis ini, maka Prodi PKLH PPS-UNS berhak mempublikasikannya pada 
jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi PKLH PPs-UNS. Apabila saya 
melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini,maka saya bersedia 
mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
Surakarta,       Juli 2014 
Yang membuat pernyataan 
 
    Pipit Retno Ariyati 
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MOTTO 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudaha”, 
(Q.S. Al-Insyirah : 5) 
 
“Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung daripada dirimu sehingga 
kau tidak mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan 
Alloh kepadamu.” (Nabi Muhammad SAW) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
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Lingkungan Dan Pengetahuan Tentang Daur Ulang Sampah Menjadi Kompos 
Melalui Model Kooperatif Numbered Heads Together (PTK Pada Siswa Kelas V 
Sdn 2 Kedunglengkong Tahun 2013/2014)”. Tesis ini merupakan salah satu 
persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai Derajat Magister Program Studi 
Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Pascasarjana Universitas 
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1. Rektor Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan kesempatan kepada 
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4. Dr. Peduk Rintayati, M.Pd selaku dosen pembimbing I, yang sudah 
memberikan bimbingan, saran,masukan dan motivasi sehingga tesis ini bisa 
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5. Tim penguji tesis yang telah memberikan bimbingan, dan memberikan 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi melestaikan lingkungan 
dan meningkatkan pengetahuan tentang daur ulang sampah menjadi kompos 
melalui model pembelajaran kooperatif NHT pada siswa kelas V SD N 2 
Kedunglengkong tahun 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) observasi, 2) wawancara, 3)tes, 
4)dokumentasi, dan 5) angket. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan teknik product Moment. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa:. (1) terdapat 
peningkatan motivasi melestarikan lingkungan melalui model pembelajaran NHT 
pada siswa kelas V SD N 2 Kedunglengkong tahun 2013/2014 yaitu pada siklus I 
tingkat motivasi siswa dengan rata-rata sebesar 80,4 dan pada siklus II tingkat 
motivasi siswa dengan rata-rata sebesar 92,4; (2) terdapat peningkatan 
pengetahuan tentang daur ulang sampah menjadi kompos melalui model 
pembelajaran NHT pada siswa kelas V SD N 2 Kedunglengkong tahun 2013/2014 
yaitu pada siklus pertama rata-rata nilai tes sebesar 69,75, sedangkan pada siklus 
kedua rata-rata nilai sebesar 77,7. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Pengetahuan daur ulang sampah, Penelitian Tindakan    
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Pipit Retno Ariyati, S821302003. “Effort to Improve Motivation to Preserve 
Environment and Knowledge of Recycling Garbage into Compost through the 
Cooperative Learning Model of the NHT Type (A Classroom Action Research 
to the Students in Grade V of State Primary School 2 of Kedunglengkong in 
Academic Year 2013/2014”. Thesis. Principal Advisor: Dr. Peduk Rintayati, 
M.Pd, Co-advisor: Prof. Dr. Chatarina. Muryani, M.Si, The Graduate Program  




The objective of this research is to improve motivation to preserve 
environment and knowledge of recycling garbage into compost through the 
cooperative learning model of the NHT type of the students in Grade V of State 
Primary School 2 of in Academic Year 2013/2014. 
This research used the classroom action research. The data of the research 
were gathered through: (1) observation, (2) in-depth interview, (3) test, (4) 
documentation, and questionnaire. They were validated by using Spearman 
Product Moment test. 
The results of research show that: 1) There is an improvement in the 
motivation to preserve environment through the cooperative learning model of the 
NHT type of the students in Grade V of State Primary School 2 of 
Kedunglengkong in Academic Year 2013/2014.  In Cycle I, the students’ average 
score of motivation is 80.4, and Cycle II it becomes 92.4. 2) There is an 
improvement in the knowledge of recycling garbage into compost through the 
cooperative learning model of the NHT type of the students in Grade V of State 
Primary School 2 of  Kedunglengkong in Academic Year 2013/2014.  In Cycle I, 
the students’ average score of test of knowledge of recycling garbage into 
compost is 69.75, and Cycle II it becomes 77.7. 
 
Keywords:  Motivation, knowledge of recycling garbage, classroom action 
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